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POVZETEK 
 
Veliko srednješolcev misli, da se je s koncem šolskega obdobja v njihovem življenju učenje 
za vedno končalo. Vendar je v današnjem času izobraževanje bistvenega pomena za 
osebnostno in kasneje tudi vedno bolj za poklicno rast in razvoj. Na izbiro izobraževanja 
vplivajo različni notranji (osebni interes) in zunanji (nagrada) motivacijski dejavniki. 
 
Diplomsko delo obravnava analizo motivacije srednješolcev Srednje šole s področja 
storitev. Na omenjeni srednji šoli so bili srednješolci za nadaljevanje izobraževanja različno 
motivirani. Zanimalo me je, kateri program obiskujejo, kako visoko ocenjujejo svojo 
motiviranost za nadaljnji študij, kakšno motivacijo imajo ob učenju in kateri dejavniki jih 
motivirajo oziroma demotivirajo pri odločanju o nadaljevanju izobraževanja.  
 
V teoretičnem delu diplomskega dela sem proučila slovensko in tujo literaturo o motivaciji, 
teoriji motivacije, učenju, izobraževanju in učni motivaciji. Omenjeni dejavniki vplivajo na 
posameznikovo poklicno pot. Prav tako bom predstavila tudi motivacijske teorije, dejavnike 
motiviranja in demotiviranja za izobraževanje ter dejavnike uspešnega učenja. 
  
V empiričnem delu diplomskega dela sem izvedla raziskavo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, pri kateri je sodelovalo 137 srednješolcev. Na podlagi ankete sem ugotovila, 
da so vedno visoko motivirani in zadovoljni z dosedanjim učnim uspehom. Raziskava je 
pokazala, da se bodo motivirani srednješolci odločili za nadaljevanje izobraževanja na 
Fakulteti za upravo. Ugotovila sem, da pri srednješolcih prevladuje notranja (intrinzična) 
motivacija za študij, saj si želijo pridobivati nova znanja in spretnosti za osebno rast in 
razvoj. Po mnenju anketirancev se med glavne ovire za nadaljevanje izobraževanja uvrščata 
neuspeh, ki ga doživljajo na izpitih, in lenoba za učenje.  
 
Raziskava je pomembna tudi z vidika mladostnikov, ki se odločajo za izobraževanje, saj 
lahko prispeva k povečanju motivacije in zadovoljstva v šolskem procesu. Prepričana sem, 
da bo moje delo vzbudilo zanimanje za izobraževanje in učenje, ki postajata pomembna 
dejavnika v vsakdanjem življenju. 
 
Ključne besede: motivacija, učenje, izobraževanje, učna motivacija. 
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SUMMARY 
 
THE ANALYIS OF HIGH SCHOOL STUDENTS' MOTIVATION FOR FURTHER 
EDUCATION 
 
Many high school students think that their education process finishes at the end of their 
school studies. Nowadays, however, education is essential not only for personal growth, 
but increasingly also for professional growth. The educational choice is influenced by 
various internal (personal interests) and external (rewards) motivational factors. 
 
This thesis deals with the analysis of high school students' motivation in a high school from 
the services field. At this high school, which elected to remain unnamed due to personal 
interests, students had different motivations for continuing their education. I looked at the 
programs they attended, how highly they evaluated their motivation to study further, what 
their motivation was for learning, and what factors either motivated or demotivated their 
decision to continue their education. 
 
In the theoretical part of my diploma thesis, I studied both Slovenian and foreign literature 
on the topics of motivation, the theory of motivation, learning, education and the 
motivation to learn. These are factors that influence a person's career. I will also present 
motivational theories, factors of educational motivation and demotivation, and also factors 
of successful learning. 
 
In the empirical part of my thesis, I conducted a survey in the form of a questionnaire given 
to 137 high school students. The results of the survey show that students are highly 
motivated and satisfied with their success in learning. The research shows that motivated 
high school students will choose to further their education at the Faculty of Administration, 
Ljubljana. I found that high school students have an intrinsic motivation to study because 
they want to acquire new skills for personal growth and development. According to the 
respondents, the main obstacles to the continuation of education were failure in exams 
and the laziness to learn. 
 
This research is also important when considering the point of view of young people who 
choose to study, since it can contribute to increased motivation and satisfaction at school. 
I am, therefore, convinced that my work will stimulate interest in education and learning, 
which are becoming important factors in everyday life. 
 
Key words: motivation, studying, education, motivation to learn. 
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1 UVOD 
 
Študij je eno izmed najlepših obdobij v življenju mladega človeka. Vendar se ob razmišljanju 
o nadaljnjem izobraževanju, to je pri izbiri študija, pojavi še kopica drugih dejavnikov, kot 
so motiviranost, učenje in razlogi za nadaljevanje izobraževanja. Odločitve srednješolcev o 
izbiri študija bi morale biti v skladu z njihovimi lastnimi preferencami oziroma željami. Tako 
bi lažje študirali, študij hitreje končali in na koncu delali tisto, kar jih res zanima in izpolnjuje. 
Diplomsko delo bo obravnavalo motivacijo srednješolcev za nadaljnji študij. Analiza bo 
izvedena na izbrani srednji šoli s področja storitev, ki zaradi osebnih interesov ne želi biti 
imenovana. 
 
Motivacija je ključni dejavnik pri uresničevanju zastavljenega cilja. V času adolescence je 
motivacija nujno potrebna, saj se v tem času srednješolci učijo, izobražujejo in odločajo o 
nadaljnjem izobraževanju, da bodo lahko počeli to, kar jih res zanima in veseli. Dejavniki, ki 
vplivajo na odločitev posameznika za izobraževanje, so različni, in jih lahko delimo na 
notranje in zunanje dejavnike motivacije. Notranji dejavniki so osebna potreba po 
izobraževanju, učenju, na zunanje dejavnike pa vpliva okolica, v kateri posameznik živi in se 
izobražuje. Motivacija za izobraževanje je širok pojem, pod katerim razumemo tudi 
spodbude za učenje. Ljudje se ne učijo enako učinkovito, zato se med njimi pojavijo velike 
razlike. Na učenje vplivajo fiziološki, psihološki, fizikalni in družbeni dejavniki.  
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bom definirala pojem motivacije, učne motivacije, 
izobraževanja ter razliko med zunanjo in notranjo motivacijo. V raziskovalnem delu 
diplomske naloge bom uporabila kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer metodo 
ankete. V diplomskem delu bom pri preučevanju dejavnikov motivacije srednješolcev, ki je 
vezana na nadaljnje izobraževanje, raziskovala, kakšno motivacijo imajo srednješolci pri 
učenju, kako ocenjujejo svojo motiviranost za nadaljnje izobraževanje, kateri dejavniki jih 
pri tem motivirajo in kateri dejavniki jih pri tem demotivirajo. Pregledala bom, kaj je bilo že 
raziskano v predhodnih raziskavah.  
 
Namen diplomskega dela je raziskati in ugotoviti, kako srednješolci izbrane srednje šole s 
področja storitev ocenjujejo svojo motiviranost za nadaljevanje izobraževanja, motivacijo 
za učenje, kateri dejavniki vplivajo na motiviranost za nadaljnje učenje oziroma študij in 
kateri dejavniki jih pri tem ovirajo, naj gre za notranje ali pa zunanje dejavnike motiviranja. 
Predvsem pa me zanima, kakšne so odločitve srednješolcev za prihodnost, in sicer ali se 
bodo po končanem izobraževanju zaposlili ali pa bodo izobraževanje nadaljevali.  
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Cilji diplomskega dela so: 
 raziskati motivacijo srednješolcev izbrane srednje šole s področja storitev za 
nadaljevanje izobraževanja, 
 povezati teorijo s praktičnim delom, to je z raziskavo, 
 preveriti postavljene hipoteze, 
 napisati diplomsko delo, ki bo v pomoč Fakulteti za upravo, 
 s prikazom dobljenih rezultatov podati predloge izboljšav za dosedanje razmere na 
šoli, če se bo to izkazalo kot potrebno, 
 ozavestiti srednješolce o tem, kako pomembna je motivacija pri odločanju o 
nadaljnjem izobraževanju. 
 
V okviru diplomskega dela bom preverjala naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza (H1): Večina srednješolcev srednje šole s področja storitev bo izobraževanje 
nadaljevalo na Fakulteti za upravo. 
 
Hipoteza (H2): Za nadaljevanje izobraževanja se bo odločilo več motiviranih srednješolcev 
v primerjavi z nemotiviranimi.  
 
Hipoteza (H3): Osebnostne značilnosti najbolj vplivajo na motivacijo srednješolcev za 
nadaljevanje izobraževanja. 
 
Hipoteza (H4): Poklic staršev ima pri srednješolcih odločilen vpliv za odločanje o nadaljnjem 
izobraževanju oziroma študiju. 
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2 MOTIVACIJA 
 
»Motivacija je proces izzivanja (zbujanja) človekove aktivnosti njenega usmerjanja na 
določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji. Gibalne sile, ki aktivnosti 
izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje, imenujemo motive (iz lat. movere – gibati, premakniti)« 
(Marentič Požarnik, 1980, str. 81). 
 
»Motivacija je proces, ki sproži človekovo aktivnost, jo usmerja na določene objekte, 
uravnava obnašanje in ga poenoti, poveže v celoto v prizadevanje za dosego ciljev, ki si jih 
je zadal« (Krajnc, 1982, str. 21). Motivacija označuje trud posameznika, da se izkaže pri 
doseganju zastavljenega cilja, ob istočasnem zadovoljevanju svojih individualnih potreb 
(Vila & Kovač, 1997). 
 
Motivacija je povezanost sile in moči, ki ustvarja vedenje, s katerim zadovoljimo neko 
potrebo. Obnašanje ima lahko več različnih motivov, pomembno pa je vedeti, kaj želimo 
doseči, da bodo cilji ustvarjeni. Sile motivacije niso univerzalne, saj se spreminjajo skupaj s 
prioritetami (Sang H., 2001). 
 
S pojmom motivacije si lahko razlagamo vzroke za določeno vedenje, ki jih ugotavljamo s 
sistematičnim opazovanjem ali eksperimentiranjem. Pri ljudeh, ki so motivirani, je možno 
opaziti določene značilnosti vedenja, kot so povečana mobilizacija energije, vztrajnost, 
intenzivnost, učinkovitost vedenja ter usmerjenost k cilju (Lamovec, 1986). 
 
Uspešen pristop k študiju je kombinacija motivacije, sposobnosti za samostojno učenje in 
izdelanega osebnega učnega sloga. Pri učenju so pomembni interes za snov sistematičnost, 
vztrajnost, prepoznavanje ključnih podatkov, povezovanje različnih vsebin, ustrezen priklic 
starega znanja, vešče vgrajevanje novih spoznanj, uspešna predstavitev in uporaba 
naučenega. Motivacija je pri učenju prava čarobna paličica. Tisto, kar nas zelo zanima ali si 
zelo želimo, si bomo lažje zapomnili. Pripravljeni bomo vložiti veliko truda in skoraj 
nemogoče je, da pri tem ne bi uspeli (Radonjič-Miholič, Ogrin, & Štefančič, 2008, str. 45). 
 
Kranjc (1982) opredeli motivacijo kot socialno vedenje, ki je ena najpomembnejših 
psihičnih funkcij in daje vsakemu človeku značilen pečat posebnosti ali celo enkratnosti. 
Ljudje smo si med seboj različni, zato se isti motivi oziroma ista motivacija pri ljudeh ne 
more ponoviti.  
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Motivacija je proces, ki sproži posameznikovo aktivnost. Aktivnost ali dejavnost tako 
usmerja na določene objekte, regulira obnašanje in ga poenoti. Vse te elemente poveže v 
celoto, saj bo le tako posameznik dosegel cilje, ki si jih je zastavil. Motivacijo kot pojem 
lahko opredelimo kot potrebo, ki v človeškemu organizmu prebuja emocije. Pojavi se v 
obliki potreb, pogonov, nagibov, nagnjenj, želja, teženj, interesov in hotenj. Vse to skupaj 
lahko imenujemo motivi ali nagibi. Aktivnost naštetih motivov oziroma nagibov spodbudi 
pri posamezniku določeno stanje, to je motivacijo. Posameznikovo obnašanje, nove 
informacije in obvestila, ki jih prejme, spreminjajo zavedanja in okoliščine, zaradi katerih se 
spremenijo njegove potrebe. Na podlagi tega se nagiba ali odvrača od določenih motivov 
(Krajnc, 1982). 
 
Motiviranemu posamezniku lahko rečemo, da je močan, saj sta motivacija in moč tesno 
povezani. Lahko rečemo, da je dijak v izobraževalnem procesu, ki si prizadeva za uresničitev 
zastavljenega cilja bolj motiviran kot nekdo, ki mu za to ni mar. Temu pravimo, da mu 
primanjkuje motivacije. Po mnenju Dennya (1997) je treba razlikovati med motiviranjem 
odnosa in motiviranjem s spodbudami. Ljudje, ki verjamejo vase in v njihov odnos do 
življenja, ki je lahko pozitiven ali negativen, pokažejo s čustvi in mislimi. Na ta način izražajo 
motiviranje odnosa. O motiviranju s spodbudo govorimo takrat, ko posameznik za svoje 
delo prejme nagrado. Razne nagrade in plačila spodbudijo v ljudeh motivacijo, da se bolje 
potrudijo pri svojem delu. Obe vrsti motiviranja, tako motiviranje odnosa kot motiviranje s 
spodbudo, sta najbolj učinkoviti, ko delujeta istočasno. 
 
Motivacija oziroma motivacija srednješolcev za nadaljevanje izobraževanja oziroma študija 
pa je tudi glavna tema tega dela, ki se ji bomo podrobno posvetili v nadaljevanju. Podrobno 
bomo namreč raziskali motivacijo srednješolcev za izobraževanje, tako v teoriji kot v praksi. 
 
Če želimo koga motivirati, moramo biti tudi sami dovolj motivirani. To je ena izmed prvih 
zakonitosti oziroma načel motivacije po mišljenju Dennyja (1997). Kot drugo zakonitost 
Denny navaja, da mora imeti posameznik ali pa skupina ljudi za motiviranje jasne in 
natančno določene cilje. Tretja zakonitost govori o trajanju motivacije, ki je lahko 
kratkoročnega časa. Lahko rečemo, da če je dijak v šoli motiviran, v drugačnem okolju pa 
mu motivacije primanjkuje oziroma je sploh nima, je to lahko dober razlog, da posameznik 
v sebi spozna moč motivacije, ki ga v življenju osrečuje, žalosti ali pa spodbudi, da naredi 
nekaj več in tako uresniči svoje cilje. V okviru četrte zakonitosti govori o tem, da je za 
motiviranje potrebno priznanje. To opredeli kot zelo močno zakonitost, kjer se priznanje 
lahko izrazi v različnih oblikah, od zahvalnega pisma, nagrade, denarja, občudovanja do 
podelitve visokega naziva. Eno izmed zadnjih zakonitosti pa je napredovanje, ki nas 
dodatno motivira. Posameznik, ki uspešno napreduje in na koncu doseže želene in dobre 
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rezultate, je vedno bolj motiviran. Če pa nazaduje, je velika verjetnost, da bo motivacijo 
izgubil.  
 
2.1 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA 
 
Motivacijo delimo na notranjo (intrinzično) in zunanjo (ekstrinzično) motivacijo. Intrinzično 
motivirani ljudje se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih zanimajo in to počnejo z užitkom, ne da 
bi za to pričakovali nagrado ali materialno dobrino. Čisto nasprotje intrizične motivacije je 
ekstrinzična motivacija, ki ne izhaja iz lastnega interesa, ampak zunanjih dejavnikov (Deci, 
Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991). Človeka pogosto bolj spodbuja notranja ali intrinzična 
motivacija kot zunanja. Velikokrat pa se zgodi, da prvotno notranjo motivacijo začne 
izgubljati zaradi zunanjih nagrad za delo, kar pripelje do »koruptivnega učinka« ekstrinzične 
motivacije (Musek, 2005). 
 
Ni nujno, da zunanje nagrade povzročajo manjšo notranjo motivacijo. Intrinzična in 
ekstrinzična motivacija sta namreč ločeni, zato so lahko posamezniki pri uresničevanju ciljev 
motivirani tako z notranjimi kot zunanjimi nagradami. Včasih se zgodi, da je ena vrsta 
motivacije neodvisna od druge. Formula za računanje motivacije je vsota intrinzične in 
ekstrinzične motivacije. V številnih raziskavah so strokovnjaki mnenja, da zunanje nagrade 
ne zmanjšujejo intrinzične motivacije, lahko pa negativno motivirajo do te mere, da 
postanejo ljudje pod nadzorom nagrad in denarja manj intrinzično motivirani (Ledford, 
Gerhart, & Fang, 2013). 
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2.2 MOTIVACIJSKE TEORIJE 
 
Pri proučevanju motivacije se je pojavilo vprašanje, kako motivirati srednješolce za 
izobraževanje. Na to vprašanje je poskušalo odgovoriti veliko avtorjev, ki so razvili različne 
motivacijske teorije, le-te pa bodo predstavljene v tem poglavju.  
 
Motivacijske teorije preučujejo obnašanje ljudi, kadar je ciljno naravnano, pri tem pa ga 
spodbujajo številne potrebe in vzgibi. Tako se je razvila klasična šola oziroma teorija 
Friderika Taylorja, ki je zagovarjal, da je človek razumno bitje, ki ga motivira le denar ter 
drugi ekstrinzični dejavniki. Za tem sledi humanistični pristop, ki poudarja socialne potrebe 
in zadovoljstvo kot glavni element motivacije. V tem času zgodnjega preučevanja motivacije 
se je razvilo več skupin motivacijskih teorij (Marzel, 2000):  
 Vsebinske teorije temeljijo na razlagi potreb ljudi. 
 Procesne teorije proučujejo procese ravnanja ljudi do zastavljenih ciljev. 
 Behavioristične teorije so usmerjene na ravnanje ljudi in na posledice, ki temu 
sledijo.  
 Teorija socialnega učenja proučuje, da na ravnanje posameznika vplivajo tako 
notranji kot tudi zunanji procesi. 
 
V nadaljevanju sledi pregled nekaterih najbolj pomembnih motivacijskih teorij.  
 
2.2.1 MASLOWA TEORIJA MOTIVACIJE 
 
Abraham Maslow je s teorijo motivacije razjasnil pomen človekovih osnovnih potreb, 
pomen motivacije in argumentiral potek človekovega razvoja oziroma rasti. Vse to je 
sistematiziral v obliki piramide človekovih osnovnih potreb in motivacij, ki se uporablja v 
gospodarstvu prav tako pa tudi velja v izobraževanju. Zanimalo ga je predvsem to, kako 
človek zadovoljuje svoje osnovne potrebe in kako premaguje ovire pri njihovem 
zadovoljevanju in možne posledice v primeru nezadovoljenih osnovnih potreb. Spoznal je, 
da vse potrebe ne morejo biti istočasno zadovoljene, saj so pri ljudeh različno močne in da 
so vse bolj ali manj med seboj odvisne. Šele ko človek zadovolji nižje potrebe, se v njemu 
prebudi želja po zadovoljitvi višjih potreb. Potrebe si v piramidi sledijo v naslednjem 
hierarhičnem vrstnem redu: 
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1. fiziološke potrebe, 
2. potreba po varnosti in zaščiti,  
3. potreba po ljubezni in prijateljstvu, 
4. potreba po spoštovanju, ugledu,  
5. potreba po samouresničevanju (samopotrjevanju). 
 
Fiziološke potrebe (hrana, tekočina, spanje, spolnost, oblačila, dom) so močnejše od vseh 
ostalih potreb, saj posameznik začuti, ko mu ena izmed teh potreb primanjkuje. To pomeni, 
da človek, ki ne zadovolji potrebe po hrani, njegovo celotno telo začuti lakoto. Ko zadovolji 
te potrebe, mu nanje ni treba več misliti, saj se pojavi potreba po varnosti. Odrasli se 
običajno ne zavedajo te potrebe, dokler niso v nevarnosti, je pa ta potreba bolj opazna pri 
otrocih in dojenčkih. Potreba po varnosti se na splošno izraža tudi po stalni zaposlitvi, po 
bančnem računu, različnih zavarovanjih, kot so zdravstveno, pokojninsko in življenjsko 
zavarovanje. Če so fiziološke potrebe in potrebe po varnosti dobro zadovoljene, se pri 
posamezniku pojavi občutek osamljenosti in hrepenenja po ljubezni in prijateljstvu. 
Maslow trdi, da vsak človek čuti potrebo in željo po spoštovanju, ki jo razdeli v dve skupini. 
Prva skupina je želja po moči, dosežkih, uspehu, svobodi in neodvisnosti. V drugo skupino 
spada želja po slavi, ugledu, prestižu, doseženo kot spoštovanje s strani drugih oseb. Če 
potreba po spoštovanju ni zadovoljena, se pojavijo občutki manjvrednosti, šibkosti, ki lahko 
povzročijo anksizonost oziroma nevrotična nagnjenja. Naslednja skupina potreb po 
samouresničevanju predstavlja vrh piramide, ki se izraža kot dokončno stanje ali oddaljen 
cilj, ki ni nujno, da traja vse življenje. Samouresničitev temelji predvsem na osebnostni rasti, 
ko posameznik izpolni željo po samouresničitvi, ki jo nosi v sebi (želja postati priznan slikar, 
glasbenik, skrbna mati ...) (Varga, 2003). Na sliki 1 je prikazana Maslowa piramida potreb, 
ki si sledijo v hierarhičnem vrstnem redu.  
 
Slika 1: Maslowa piramida potreb 
Vir: Varga (2003, str. 346) 
Potreba po 
samouresničevanju
Potreba po 
spoštovanju
Potreba po ljubezni
Potreba po varnosti
Fiziološke potrebe
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2.2.2 HERZBERGOVA TEORIJA MOTIVACIJE 
 
Herzbergova teorija motivacije ali dvofaktorska teorija jasno opredeli, kaj mora biti 
izpolnjeno, da se sploh začne dogajati motivacija.  Obstajata dve skupini faktorjev, ki jih 
razdelimo na higienike in motivatorje. Higieniki so osnova zadovoljstva. Po tem, ko so 
izpolnjeni higieniki, se zdi smiselno ljudem višati zadovoljstvo s stvarmi, ki motivirajo. 
Pravimo jim motivatorji (Račnik, 2008). 
 
Motivatorji vključujejo potrebe po osebnem razvoju, ki obsegajo dejavnike, kot so 
priznanja, dosežki, napredovanje in odgovornost. Higienike pa predstavljajo zunanji 
dejavniki, kot so višina plače, medosebni odnosi, nadzor, varnost in politika podjetja. 
Zadovoljstvo ljudi na delu je možno zaznati, ko so prisotni higieniki. Ti namreč ne 
spodbujajo k aktivnosti, ampak odstranjujejo ovire, ki bi onemogočile motiviranje. 
Motivatorji pa po drugi strani spodbujajo ljudi k delu (Čivre, Lovec, & Fabjan, 2013). 
Motivatorji in higieniki so po Herzbergu prikazani na Sliki 2. 
Vir: Račnik (2008) 
 
Slika 2: Herzbergova teorija motivacije 
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Slika 3: Teorija ERG 
2.2.3 ALDERFERJEVA TEORIJA MOTIVACIJE 
Alderfer je razvil teorijo ERG, ki temelji na treh potrebah, in sicer na obstoj (Existence), 
povezovanje (Relatedness) in rast (Growth). To prikazuje Slika 3. Ime teorije je nastalo iz 
začetnic imen teh treh potreb. Potreba po obstoju izpolnjuje osnovne, materialne in 
eksistenčne potrebe, ki jih je Maslow opredelil kot fiziološke potrebe in potrebe po 
varnosti. V skupino potreb po povezovanju z drugimi ljudmi sodijo potrebe, ki imajo pri 
ljudeh pomembno željo po vzdrževanju medsebojnih odnosov. Potrebe po razvoju odražajo 
človekovo željo po osebnem razvoju. Te potrebe ustrezajo potrebam Maslowa po 
spoštovanju in samouresničevanju. Pri Alderferjevi teoriji se vse potrebe lahko pojavijo in 
zadovoljijo istočasno, medtem, ko je pri teoriji Maslowa potrebno zadovoljiti prvo potrebo, 
da lahko prideš do naslednjih potreb, ki si sledijo po hierarhičnem zaporedju (Raspor, 
2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zadovoljstvo/napredovanje 
 Razočaranje/nazadovanje 
 Zadovoljstvo/ojačitev 
 
Vir: Raspor (2017, str. 19) 
Potrebe po povezovanju 
z drugimi ljudmi 
Potrebe po 
obstoju 
Potrebe po razvoju 
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2.3 VZROKI ZA NEMOTIVIRANOST 
 
Pomembno je poznati zakonitosti motivacije, prav tako pa tudi vzroke za nemotiviranost. 
Temelj vsake motivacije je upanje, saj bo brez upanja vsak posameznik ostal tudi brez 
motivacije. Pri človeku lahko pomankanje motivacije opazimo po govorici telesa, videzu in 
izrazu na obrazu, ki pokaže, kako se v danem trenutku počuti. Vzroki za nemotiviranost so 
lahko v pomankanju samozavesti, zaskrbljenosti, negativnem mnenju, občutku 
brezperspektivnosti, občutku nepomembnosti, neupravičenih pohvalah in priznanjih 
(Denny, 1997). 
 
Motivacija se lahko z leti tudi negativno ukorenini, če izkušnje neuspeha prenašamo z enega 
področja našega življenja na druga. Tako lahko srednješolec, ki je v šoli doživel zaporedne 
neuspehe, postane nemotiviran in se upira pridobitvi nadaljnje izobrazbe, saj se boji, da bo 
tudi tam doživel poraz (Sang H., 2001).  
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3 IZOBRAŽEVANJE 
 
Izobraževanje – a s (a) glagolnik od izobraževati (Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU, 2010): 
 skrbeti za vzgojo in izobraževanje mladine; 
 ped. formalno izobraževanje, ki razvija učenčeve telesne in duševne, zlasti miselne 
sposobnosti. 
 
Študij je najvišja oblika formalnega izobraževanja, ki se v primerjavi s srednješolskim 
izobraževanjem bistveno razlikuje, saj ima svoje prednosti pa tudi slabosti. Pri študiju je 
študent odvisen od sebe in svoje dobre organiziranosti za učenje, da doseže zastavljene 
cilje. Za študij je zelo pomembno, da so študenti aktivni na različnih področjih, kot so šport, 
likovna umetnost, ples itd. (Radonjič-Miholič, Ogrin, & Štefančič, 2008). 
 
Mladostniki se pri nadaljevanju izobraževanja odločijo za tiste vzgojno izobraževalne 
procese, ki bodo spodbujale njihovo kulturno in poklicno rast, tudi zaradi sprememb, ki jih 
srečajo na svoji življenjski poti, bodisi zaradi spremembe dela ali pridobitve nove izobrazbe 
v zrelem obdobju. V današnjem času izobraževanje omogoča posameznikom, da razvijejo 
primerne sposobnosti, ki ne bodo služile samo za reševanje problemov, ampak tudi za 
njihovo postavljanje (Alessandrini, 1996). 
 
Izbira študija in poklica je zelo pomembna, saj je od nje odvisna prihodnost mladostnikov. 
Na to ne vplivajo samo posameznikove sposobnosti, ampak še veliko drugih dejavnikov. Na 
odločitve o izbiri študija vplivajo (Braconnier, 2005): 
 osebna zgodovina mladih, ki želijo slediti sanjam iz otroštva in v prihodnosti početi 
to, kar jih veseli.  
 zunanji vplivi, kamor sodijo okolica, starši in prijatelji, ki imajo pomembno vlogo pri 
odločanju o usmeritvi.
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3.1 MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Motivacija za izobraževanje je ena od splošnih potreb srednješolcev po pridobivanju 
novega znanja, razvijanju spretnosti, navad, pogledov na svet, novih stališč in osebnih 
potreb po samouresničevanju. Na potek uspešnega izobraževanja delujejo poleg motivacije 
še sposobnosti in spretnosti za učenje, učne navade in tehnike, splošno psihofizično stanje 
in drugi dejavniki. Motivacija za izobraževanje se deli na dva glavna tipa motivov: 
 primarno motivacijo ali vedoželjnost, 
 sekundarno motivacijo, ki jo delimo na notranje in zunanje motive (Krajnc, 1982). 
 
Motivacija lahko vpliva na to, koliko časa in truda učenci namenijo učenju, kako na splošno 
pristopajo k šoli, kako opravljajo izpite in številne druge vidike izobraževanja. Če učenci niso 
motivirani za izobraževanje, jih še tako dober učitelj ali sama šola ne bo prepričala v 
nasprotno. Strokovnjaki se strinjajo, da mora biti zadovoljena vsaj ena izmed štirih dimenzij, 
da je učenec bolj motiviran. Večjo motivacijo pa bo imel, če bodo izpolnjene vse dimenzije 
(Usher, 2012):   
 kompetenca: učenec verjame, da je sposoben rešiti domačo nalogo ali pa težko 
zastavljeno vprašanje na pisnem izpitu. 
 nadzor/samostojnost: učenec sam izbere, kako bo nalogo opravil in kdaj. 
 zanimanje: učenec mora imeti zanimanje za učno nalogo in videti cilj, ki mu ga 
dokončanje naloge prinese. 
 pripadnost: z reševanjem nalog in doseganjem dobrih učnih rezultatov dobi učenec 
nagrado in občutek pripadnosti razredu ali potrditev od osebe, ki je zanj družbenega 
pomena. 
 
Motivacija ima v mladostništvu zelo veliko vlogo pri učenju in izobraževanju, saj postaja 
pomemben dejavnik pri načrtovanju mladostnikovega nadaljnjega izobraževanja in s tem 
tudi njegove kasnejše poklicne kariere (Anderman & Maehr, 1994). Mladostniki pa morajo 
imeti izdelan svoj načrt poklicne poti, ki ga tekom izobraževanja lahko spreminjajo glede na 
lastne interese in cilje. Pomembno je, da bodo v poklicu, ki si ga bodo izbrali, našli veselje 
in zadovoljstvo. 
 
Motivi in cilji v zvezi z izobraževanjem se med posamezniki razlikujejo, pri nekaterih 
prevladujejo notranji, pri drugih zunanji motivi. Pri notranji motivaciji za izobraževanje se 
srednješolec zanima za učno snov. Ko pa se uči zaradi zunanjih ciljev, kot so nagrada, dobra 
ocena, ugled ali pa zaradi strahu, gre za zunanjo motivacijo. Notranja motivacija traja dlje 
časa in je navadno učinkovitejša, čeprav obe vrsti motivacije delujeta istočasno in vplivata 
druga na drugo. Motiviranost za izobraževanje se poveča, če je želja in zainteresiranost po 
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tem dovolj močna. Lahko rečemo, da ima motivacija v procesu izobraževanja pomembno 
vlogo (Marinko, 2005; Jezerinac, 2000). 
 
Proti koncu srednješolskega obdobja mladostnik prehaja v obdobje poklicnega odločanja. 
Na njegovo poklicno izbiro vplivajo naslednje lastnosti: 
 učenčeva motivacija za pridobivanje novih znanj, 
 učenčev učni uspeh, 
 učenčeve sposobnosti, 
 delovne navade, 
 interesi in hobiji, 
 mladostnikova samopodoba (samozavest, samospoštovanje), 
 značaj, 
 osebne kvalitete (poštenost, sodelovanje, odgovornost), 
 osebne spretnosti mladostnika (sposobnost poslušanja, pogajanj) (Gornik, Pintar, & 
Plivac, 2012). 
 
3.2 DEJAVNIKI MOTIVACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Učitelji in starši lahko motiviranost otrok za nadaljevanje izobraževanja povečajo z enim od 
naslednjih dejavnikov, ki je odvisen od konkretne situacije. Glavni dejavniki motivacije za 
izobraževanje so: 
 ocene,  
 povratne informacije, 
 interesi, 
 tekmovanje oziroma sodelovanje. 
 
V naslednjih podrazdelkih sledi podrobnejši opis glavnih dejavnikov motivacije za 
izobraževanje. 
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3.2.1 UČNI USPEH IN OCENE 
 
Srednješolci z boljšim učnim uspehom so bolj zainteresirani in hkrati motivirani za 
nadaljevanje izobraževanja, medtem ko pri srednješolcih s slabšim učnim uspehom 
motivacija upada. Obnašanje učenca pri negativnih ocenah ali pa neuspehu postane bolj 
očitno, medtem ko boljše ocene vplivajo na njegovo osebnost. Srednja ocena pri učencu 
deluje nevtralno in ne povzroča posebnih čustvenih reakcij, ki bi mu znižala samozavest ali 
pa zadovoljila potrebo po samouveljavljanju. Če se srednje ocene pri učencu pogosto 
pojavijo, se ob njih počuti stabilnega in varnega. Neuspeh pri učenju ne deluje pri vseh 
učencih enako. Nekoga to spodbudi za nadaljevanje izobraževanja, drugemu pa interes za 
izobraževanje povsem ugasne. To je predvsem odvisno od osebnostne strukture učenca 
(Krajnc, 1982, str. 181 - 187). 
 
3.2.2 POVRATNE INFORMACIJE O NAPREDOVANJU 
 
Učenec pričakuje od učiteljev povratno informacijo o njegovem znanju v obliki ocene, če 
gre za izpit ali pa domačo nalogo. Če vemo, da učence ocene spodbudijo oziroma jih 
motivirajo pri izobraževanju, je potrebno, da jih učitelji z njimi sproti seznanijo. Tako dobijo 
potrditev, ali naj drugič svoje učenje pospešijo oziroma nadaljujejo z istim tempom učenja, 
ki ga že imajo. Povratne informacije niso le ocene, ampak tudi pohvale in pozitivne kritike 
učiteljev, ki pri učencih spodbudijo notranjo motivacijo (Krajnc, 1982, str. 187 - 192) 
 
3.2.3 INTERESI 
 
Človek se z razvojem spreminja, prav tako pa tudi njegovi interesi, ki so del njegove notranje 
motivacije za izobraževanje. Interesi niso stabilen dejavnik motivov, ker se hitro menjajo, 
razvijajo se novi, usihajo prejšnji. Razvoj interesov je odvisen od socialnega okolja, v 
katerem posameznik živi, prav tako pa tudi od vzgoje in lastne sposobnosti. Nekateri 
interesi se ohranjajo skoraj vse življenje. To so predvsem interesi, ki se zaradi življenjskih 
okoliščin niso mogle zadovoljiti (Krajnc, 1982, str. 192 - 198). 
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V Tabeli 1 so prikazani motivi za izobraževanje, ki se spreminjajo v posameznih starostnih 
obdobjih. V predšolskem in šolskem obdobju otroka odločajo starši, ki želijo z dobro vzgojo 
ukrotiti otrokovo vedoželjnost, dokler je dokončno ne ukroti šola in nadomesti z zunanjimi 
motivi za učenje, kot so ocene, preverjanja, spričevala. Otrok se v tem obdobju izobražuje, 
ker mora, čeprav včasih čuti odpor do šole, ki jo obiskuje. V obdobju mlajših odraslih in 
odraslih srednje starosti prevladujejo notranji motivi, ki jih motivirajo za izobraževanje. 
Poznajo svoje cilje, ki jih želijo uresničiti in se povzpeti v poklicni karieri. Odrasli srednje 
starosti se izobražujejo predvsem za vzgojo otrok in družine, osebnostno rast in rekreacijo. 
V četrtem obdobju odraslega človeka, kamor spadajo starejši odrasli, so značilne 
sekundarne in primarne socialne potrebe, s katerimi potrdi in uresniči svoje cilje (Krajnc, 
Findeisen, Ličen, Ivanuš Grmek, & Kunaver, 2013). 
 
 
Tabela 1: Motivi za izobraževanje v posameznih starostnih obdobjih 
Vir: Krajnc (1982, str. 198) 
 
 
STAROSTNO OBDOBJE VRSTA MOTIVOV 
POSAMEZEN PREVLADUJOČ 
MOTIV 
I.  
predšolsko obdobje 
- biološke potrebe 
- primarne socialne 
potrebe 
- vedoželjnost 
II.  
šolsko obdobje 
- sekundarne  
   socialne potrebe 
- zunanji (ekstrinzični) 
motivi 
- konformizem 
III.  
obdobje odraslega človeka – 1 
(mlajše in srednje obdobje) 
- sekundarne socialne 
potrebe 
- notranji (intrinzični) 
motivi 
- samopotrjevanje 
- samouresničevanje 
- vedoželjnost  
   (ponovno, delno) 
IV.  
obdobje odraslega človeka – 2 
(starejši odrasli) 
- sekundarne socialne 
potrebe 
- primarne socialne          
potrebe 
- samouresničevanje 
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3.2.4 TEKMOVANJE 
 
Tekmovanje v izobraževanju je mogoče opaziti v šolskem obdobju, ko učenci med seboj 
tekmujejo v učenju oziroma na osnovi učnega uspeha. Hočejo prehiteti eden drugega in se 
posebej izkazati pred učiteljem. Tekmovalnost se pojavi pri učencih, ki hočejo z znanjem 
uresničiti neke svoje posebne želje ter uveljaviti motive po samopotrjevanju. Učenec lahko 
tekmuje sam s seboj, z drugim učencem ali pa s skupino. Najbolj spodbudno je tekmovanje 
s samim seboj, saj takrat učenec primerja prejšnje rezultate z novimi in sam ugotavlja, če je 
postavljeni cilj dosegel (Krajnc, 1982, str. 198 - 202). 
 
3.3 DEJAVNIKI DEMOTIVIRANJA ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Splošno znano je, da neprijetna doživetja sprožijo pri človeku negativna čustva, ki ga 
odvračajo od zastavljenega cilja. Enako je pri izobraževanju, kjer neprijetna doživetja v 
razredu učencu znižujejo motivacijo za nadaljevanje izobraževanja. Dejavnike, ki vplivajo na 
upadanje motivacije za izobraževanje, delimo na subjektivne in objektivne dejavnike. To 
prikazuje Tabela 2. 
 
 
Tabela 2: Dejavniki demotiviranja 
Vir: Krajnc (1982, str. 277,285) 
 
SUBJEKTIVNI DEJAVNIKI OBJEKTIVNI DEJAVNIKI 
 pomankanje časa  pretežki pogoji za izobraževanje 
 strah pred neuspehom  plačevanje šolnine, drag študij 
 prenizka samozavest  nasprotovanje družine 
 pomanjkljive učne navade in tehnike  delo ne zahteva novega znanja 
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4 UČENJE 
 
Ali se znam učiti? To je vprašanje, na katerega zna odgovoriti le malo ljudi. Vsi so prepričani, 
da se znajo učiti, saj so hodili v šolo. Vendar to žal ne drži. Tudi po dolgih letih šolanja se 
mnogi ne znajo učiti in nimajo razvitih lastnih učnih navad. Navajeni so učenja samo pod 
napotki učitelja, ko pa so prepuščeni sebi, se popolnoma zgubijo (Krajnc, Trček, Marentič-
Požarnik, Pečjak, & Budihna-Požar, 1994). 
 
Učenje je zelo širok pojem, ki ne pomeni samo pridobivanja znanj, spretnosti in navad, 
ampak označuje vsako progresivno spreminjanje človeka pod vplivom izkušenj iz organizma 
kot tudi iz okolja. Pri učenju je potrebna določena stopnja fiziološke zrelosti ali 
pripravljenosti, predvsem pri učenju govora ali hoje. Hkrati pa je izrednega pomena tudi 
primerna izkušnja, ki jo posameznik aktivno predeluje, sprejema ter se nanjo na koncu tudi 
odziva. V tej interakciji se človek spreminja, istočasno pa prihaja do sprememb tudi v 
njegovem okolju (Marentič Požarnik, 1980). 
 
Učenje je dinamičen proces, ki odraža številne psihične procese, kot so mišljenje, spomin, 
čustvovanje, pozornost in nas tako spremlja skozi vse življenje. Z učenjem razvijamo 
sposobnosti, interakcijo z okoljem in sooblikujemo lastno samopodobo, ki je nujno potreba 
za naš obstoj in razvoj (Radonjič-Miholič, Ogrin, & Štefančič, 2008). 
 
Razlog vsega kar delamo je motivacija, zato je jasno, da se bodo učili le motivirani otroci. V 
raziskavah se vse bolj priznava motivacija kot eden pomembnejših dejavnikov za otrokovo 
izobraževanje. Pomembnejša je od drugih dejavnikov, kot so učiteljeve izkušnje in 
spretnosti v razredu. Motivacijo učenca lahko merimo s teorijo doseženih rezultatov in 
ciljev, ki jih doseže v izobraževalnem procesu. Npr. učenec, ki v šoli dosega odličen učni 
uspeh, je bolj motiviran od učenca, ki je v šoli zadosten ali pa dober (Koca, 2016).  
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Marentič - Požarnik, Megajan, Peklaj (1995) opredelijo učenje po Davidu Kolbu kot cikličen 
proces, v katerem se celo življenje razrešuje napetost med dvema dimenzijama 
spoznavanja. Krog izkustvenega učenja po Kolbu je sestavljen iz dveh dimenzij. Eno 
dimenzijo omejujeta pola dojemanja na podlagi konkretne izkušnje in pola razumevanja na 
osnovi abstraktnologičnega razmišljanja. Drugo dimenzijo pa omejujeta aktivno delovanje 
v zunanjem svetu in vase obrnjeno razmišljujoče opazovanje. Kvalitetno učenje naj bi 
povezovalo vse štiri pole. Najprej se začne s konkretno izkušnjo, kateri sledi opazovanje in 
analiza izkušenj, njena vključitev v model abstraktnih pojmov ter preizkušanje naučenega v 
novi situaciji. Vrstni red pol se lahko tudi spremeni. Med ljudmi obstajajo razlike. Nekaterim 
bolj leži učenje iz konkretne izkušnje, drugim iz gradiva v obliki predavanj ali literature 
(Marentič-Požarnik, Magajna, & Peklaj, 1995). Na Sliki 4 je prikazan krog izkustvenega 
učenja po Kolbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Marentič-Požarnik, Magajna, & Peklaj (1995, str. 79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Krog izkustvenega učenja po Kolbu 
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4.1 DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA 
 
Dejavnike učenja lahko delimo na notranje in zunanje dejavnike. Notranji dejavniki so tisti, 
ki jih posameznik sam v sebi posreduje. Zunanji dejavniki pa so dejavniki, ki se nahajajo v 
njegovem šolskem, družinskem in učnem okolju.  
 
Notranje dejavnike učenja lahko razdelimo v dve glavni skupini (Marentič Požarnik, 1980): 
1. Fiziološki dejavniki – izvirajo iz telesnega stanja, počutja in zdravja učenca. Na učno 
uspešnost vplivajo kratkotrajni dejavniki, kot so utrujenost, lakota ipd. Prav tako pa tudi 
dolgotrajni dejavniki organizma, kot so različne bolezni, slabovidnost, naglušnost, 
mišična in živčna obolenja itd.  
2. Psihološki dejavniki – sem spadajo umske in druge sposobnosti, ki se med učenci 
razlikujejo. Nekateri imajo bolj razvite računske, besedne, spominske sposobnosti, 
drugi manj. Sem spadajo tudi učne navade, spretnosti in metode uspešnega 
pridobivanja novih znanj, ki vključujejo načrtovanje učenja, ponavljanja snovi in samega 
učenja, ki je lahko mehanično ali pa razumsko. Med psihološke dejavnike štejemo tudi 
motivacijo, ki ima velik pomen pri postavljanju ciljev učenja, odzivu učenca na uspeh, 
neuspeh, oceno itd. Na poti uresničevanja ciljev se velikokrat pojavijo ovire, ki takrat 
pokažejo osebnostno-čustvene posebnosti pri posamezniku. Ali na ovire reagira 
samozavestno ali pa mu mentalno zdravje onemogoča, da uporabi svoje sposobnosti 
pri reševanju njegovih težav. 
Zunanje dejavnike učenja pa razdelimo na: 
1. Fizikalne dejavnike -  sem spadajo hrup, temperatura, svetloba, opremljenost, zračnost 
in urejenost prostora, v katerem se posameznik uči.  
2. Družbene ali socialne dejavnike – ti dejavniki izvirajo iz ožjega in širšega učenčevega 
družbenega okolja. Na učenje dijaka ali študenta vpliva njegova družina, ki ga z 
ljubeznijo spodbuja pri njegovem šolanju in nadaljnjem izobraževanju. Od tega pa je 
tudi odvisno socialnoekonomsko stanje družine. V šolah lahko veliko prispevajo učitelji 
s svojimi učnimi metodami in sredstvi učenja, ki v učencih spodbudi, da dosegajo boljše 
učne rezultate. Pomembna je tudi razvitost medsebojnih odnosov med učitelji in 
učenci. V veliki meri na učno uspešnost posredno ali neposredno vpliva družba, ki 
potrebuje visoko izobražene posameznike in na tak način vpliva na njihovo 
izobraževanje v šolskem sistemu. 
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Slika 5: Dejavniki uspešnega učenja 
Lahko rečemo, da se notranji in zunanji dejavniki uspešnega učenja med seboj tesno 
prepletajo in vplivajo drug na drugega. Velikokrat se zgodi, da se zunanji dejavniki 
spremenijo v notranje dejavnike, predvsem v psihološke. Na Sliki 5 so prikazani dejavniki 
uspešnega učenja v učencu in v zunanji situaciji. 
 
 
 
 
DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA 
 
 
                          v učencu v zunanji situaciji 
a) fiziološki 
b) psihološki 
a) fizikalni 
b) socialni
 sposobnosti 
 predznanje 
 učne navade 
 motivacija, interesi 
 osebna prilagojenost 
 
 družina  
 šola, pouk, učitelj 
 vrstniki 
 družbenoekonomski sistem 
 množična komunikacijska 
sredstva 
 
 
Vir: Marentič Požarnik (1980, str. 16) 
 
 
Kranjc in drugi avtorji (1994) menijo, da je uspešno učenje povezano s kulturnimi navadami 
človeka in socialnim okoljem, v katerem živi. Tam se namreč razvijejo njegovi lastni interesi, 
smisel za kulturo, jezik, način razmišljanja, način komuniciranja itd.  
 
Za uspešno učenje so po mnenju Kranjca idr. (1994) pomembni naslednji elementi: 
 ustrezne tehnike in metode učenja,  
 učne navade, 
 motivacija oziroma radovednost za izobraževanje in študij, 
 primeren oseben stil učenja,  
 spoznanje svojih sposobnosti za učenje. 
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4.2 OSEM OSNOVNIH TIPOV UČENJA PO GAGNEJU 
 
Do učenja pride zaradi različnih situacij, ki pripeljejo do potrebnega ugotavljanja pogojev, 
potrebnih za učenje. Marentič Požarnik (1980) navaja, da je z analizo različnih situacij 
ameriški psiholog Gagne prišel do osmih osnovnih tipov učenja, ki so hierarhično razvrščeni. 
Sledijo si od nižjega proti višjim. 
1. klasično pogojevanje ali signalno učenje, 
2. operativno ali instrumentalno pogojevanje, 
3. psihomotorično učenje ali učenje spretnosti, 
4. besedno ali verbalno učenje, ki je razdeljeno na nižji in višji nivo 
 na nižjem nivoju gre za učenje nizov besed pri učenju pesmi, odlomkov besedil na 
pamet ali pri učenju tujih besed 
 na višjem nivoju gre za učenje smisla raznih besedil, ki so povezani z razumevanjem 
pojmov in zakonitosti, ki to besedilo sestavljajo 
5. učenje razlikovanja, 
6. učenje pojmov, 
7. učenje pravil, 
8. učenje kot reševanje problemov (Marentič Požarnik, 1980). 
 
4.3 UČNA MOTIVACIJA 
 
»Učna motivacija je termin, s katerim na splošno označujemo vlogo oziroma prisotnost ene 
ali več motivacijskih sestavin v procesu učenja« (Juriševič, 2006, str. 13). 
 
»Učna motivacija je psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga pri učenju usmerja, 
določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da pri njem vztraja« (Puklek Levpušček & 
Zupančič, 2009, str. 41). 
 
V psihologiji je učna motivacija ena od vrst motivacij, ki jo učenec s svojim vedenjem izraža 
v kontekstu šolskega učenja. Z vedenjem izraža motivacijo, ki je razvidna iz njegovega 
razmišljanja, izražanja čustev in ravnanja, to motivacijo pa imenujemo učna motiviranost. 
Razumeti je treba, da se motivacija vedno dogaja v učencu in mu jo nikakor ne moremo 
dati, lahko pa jo dodatno krepimo pred poučevanjem z različnimi motivacijskimi 
spodbudami. Učence lahko s poučevanjem motiviramo, kar pripomore k njihovi 
motiviranosti ali demotiviramo, ki se kaže v njihovi nemotiviranosti za učenje v šoli 
(Juriševič, 2012). 
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Učna motivacija je sestavljena iz motivacijskih in kognitivnih elementov. Med motivacijske 
elemente sodi učna samopodoba, učni cilji, interesi do učnih nalog in učenje. Med 
kognitivne elemente pa učne in splošne kognitivne strategije. Oba elementa sta pod 
vplivom značilnosti učnih nalog (vsebina, postopki, viri) kot tudi pod vplivom značilnosti 
poučevanja (vedenje učitelja, metode, ocenjevalni sistem). Sam vpliv učne motivacije na 
učenje merimo po učnih dosežkih in učnih procesih (Juriševič, 2006). 
 
Marentič Požarnik (1980) učno motivacijo opredeli kot dosežek medsebojnega delovanja 
osebnostnih lastnosti učenca (npr. motivacija) in značilnosti učne situacije (npr. način 
učiteljevega poučevanja in spodbujanja za zanimivost snovi). V veliki meri lahko na 
motiviranost učencev vplivajo osebnostne lastnosti učitelja (odprtost, dinamičnost, 
optimizem...) in načini poučevanja ob upoštevanju razlik med učenci. Učitelj ima tudi 
možnosti oblikovanja in spodbujanja učne motivacije pri učencih (Razdevšek-Pučko, 2013). 
 
Učno motivacijo delimo na notranjo in zunanjo. Pri notranji (intrinzični) učni motivaciji 
velja, da se učimo zaradi radovednosti, raziskovanja in zadovoljevanja osebnih potreb. 
Najpogosteje je opredeljena v treh elementih, ki so med seboj povezani: 
 kot posebna nagnjenost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv,  
 kot učenje, ki spodbudi interes oziroma radovednost, 
 kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog.  
Pri zunanji (ekstrinzični) učni motivaciji velja, da se učimo zaradi spodbud iz okolja. To je 
lahko iz koristoljubja, da dobimo, kar si želimo ali pa da se izognemo neželenemu. Učenci, 
ki so zunanje motivirani, se ne učijo zaradi ocen, nagrad ali uspeha, pač pa zaradi zunanjih 
posledic oziroma drugih ljudi. Največkrat se učenec uči, da bi ustregel staršem ali pa da bi 
ga učitelj pohvalil. Če učiteljevo pohvalo uporabi pri nadaljnjem učenju, gre tu bolj za 
notranjo učno motivacijo (Juriševič, 2006; Marentič Požarnik, 1980). V procesu učenja je 
pomembno narediti iz zunanje k notranji motivaciji (Muratović, 2015). 
 
Notranja in zunanja motivacija se povezujeta in tudi vplivata druga na drugo. Pri 
proučevanju in spodbujanju motivacije je pomembno, da znamo razlikovati naslednje 
(Marentič Požarnik, 2008): 
 razloge, zakaj sploh začnemo z določeno dejavnostjo, 
 odločitve za to, da bomo v dejavnost vložili čas in napor, 
 vztrajanje, da dejavnost tudi do konca izvedemo. 
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Obstajajo pa tudi vmesne stopnje med zunanjo in notranjo motivacijo, zaradi katerih se 
začnemo učiti. Te so lahko (Marentič Požarnik, 2008): 
 zunanja prisila oziroma strah pred kaznijo, 
 pričakovane določene koristi v prihodnosti (vpis na želeno fakulteto ali delovno 
mesto), 
 zavedanje, da je znanje nekaj vredno, 
 zanimanje za določeno učno snov. 
 
Kadar učenec ni zmožen sodelovati pri pouku, mu zmanjkuje truda, hitro preneha z 
učenjem in se težko sooča s težjimi nalogami, takrat pokaže nizko motivacijo za učenje. Bolj 
motivirani učenci se namreč v učnih procesih bolj znajdejo, saj uporabljajo višje spoznavne 
procese in se zato bolj kakovostno nekaj naučijo kot manj motivirani učenci. Na področju 
učne motivacije obstajata dve motivacijski teoriji: teorija samodoločenosti in teorija 
motivacijskih ciljev v učnih situacijah dosežka. Prva teorija izhaja iz humanistično usmerjene 
teorije, saj se tukaj avtorji ukvarjajo z zadovoljevanjem posameznikovih temeljnih 
življenjskih potreb. Gre za notranjo motiviranega človeka, ki s svojo radovednostjo izkazuje 
svoje sposobnosti in veščine pri učenju ter pridobivanju novih znanj. Ko so učenci notranje 
motivirani, počnejo to, kar jih resnično zanima in veseli ter ne pričakujejo nagrade v zameno 
za uresničitev svojih ciljev. Na drugi strani imamo učence, ki ne sprejemajo življenjskih 
odgovornosti in so nemotivirani za učenje ali kakršno koli drugo dejavnost. Prepoznamo jih 
kot zdolgočasene učence v zadnjih vrstah šolskih klopi, ki komaj čakajo na šolske počitnice, 
ko jim ni treba hoditi v šolo in se učiti. Ta problem predstavlja teorija motivacijskih ciljev v 
učnih situacijah dosežka. Srednješolce poleg notranjih dejavnikov motivacije pogosto 
spodbudijo k učenju tudi zunanji dejavniki, kot so nagrade, pohvale, materialne dobrine. 
Na ta način želi učenec dokazati, da je boljši od drugih ali pa se izogniti kazni, neuspehu, 
negativnim kritikam iz okolja, ki bi pomenile, da je nezmožen se naučiti določene snovi 
(Puklek Levpušček & Zupančič, 2009). 
 
Vpliv motivacije na učenje se kaže na treh ravneh (Rheinberg, Vollmeyer, & Rollett, 2000): 
1. Na ravni časa, ki ga učenec nameni učenju in opravljanju domačih nalog. Izvajanje 
učnih aktivnosti ima določen čas trajanja, ki mu ga učenci namenijo.  
2. Na ravni oblik oziroma narave učnih aktivnosti. Učenec glede na zahtevnost učne 
naloge vlaga v učenje določeno stopnjo napora, po drugi strani pa uporabi učne 
strategije, ki ga spodbujajo k učenju in s katerimi doseže svoje učne cilje. Cilj je lahko 
učinkovito dosežen s površinskim ali pa z razumskim učenjem.  
3. Na ravni učenčevega funkcionalnega razpoloženja, ki se nanaša na njegovo 
psihološko stanje, to pa se kaže v njegovi zbranosti, predanosti in pozitivnih čustvih 
v procesu učenja. Dinamiko motivacije v procesu učenja prikazuje Slika 6. 
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Slika 6: Dinamika motivacije v procesu učenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Juriševič (2012, str. 12) 
 
 
4.4 TUJE RAZISKAVE 
 
Köseoğlu (2013) je izvedel raziskavo med študenti prvih letnikov na Univerzi v Istanbulu v 
Turčiji, kjer je raziskoval motivacijo. Raziskavo je izvedel dvakrat v letu 2011 in 2012 med 
dvema različnima vzorcema študentov prvih letnikov. Anketni vprašalnik je rešilo 729 
moških in 721 žensk, starih med 18 in 22 let. Ugotovil je, da med študenti prevladujejo 
zunanji dejavniki motivacije, ki se iz leta v leto spreminjajo, ne glede na spol študenta. Meni, 
da so študentje za študij motivirani predvsem zaradi zunanjih dejavnikov in ne zaradi drugih 
koristi, ki jih prejmejo, to je npr. štipendija. Prepričan je, da mora posameznik v sebi poiskati 
motivacijo. Velikokrat se zgodi, da zunanja motivacija izpodbije notranjo motivacijo, kar 
privede do spremembe cilja, za katerega se posameznik prizadeva. 
 
Wormington, Henderlong Corpus in Anderson (2011) so naredili raziskavo, ki je bila 
osredotočena na posameznika za identifikacijo notranje in zunanje motivacije. V raziskavi 
je sodelovalo 1061 dijakov. Z raziskavo so odkrili štiri motivacijske profile: 
 Visoka stopnja intrinzične in ekstrinzične motivacije daje visoko kvaliteto motivacije 
za izobraževanje. 
 Visoka intrinzična in nizka ekstrinzična motivacija dajeta dobro kakovost motivacije. 
 Nizka intrinzična in visoka ekstrinzična motivacija slabo motivirata posameznike. 
 Nizka stopnja intrinzične in ekstrinzične motivacije slabo vplivata na motivirane 
posameznike.  
 
Raziskava je pokazala, da dijaki s slabo kakovostno motivacijo dosegajo slabe učne 
rezultate, kar velikokrat pripelje do tega, da se izpišejo oziroma šolanje opustijo. Na drugi 
strani pa dijaki z visoko kvalitetno motivacijo dosegajo visok učni uspeh. Pri visoko 
motiviranih posameznikih je bilo ugotovljeno, da sta intrinzična in ekstrinzična motivacija 
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močno povezani. Šolsko okolje pa mora predvsem spodbujati učinkovito notranjo 
motivacijo pred zunanjo. 
 
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (2010) vsaki dve leti opravi anketiranje 
dijakov srednjih šol v regiji glede dejavnikov odločitve pri izbiri študija in same želje glede 
nadaljevanja študija. Raziskava je pokazala, da je zanimivost področja študija oziroma 
poklica najmočnejši dejavnik, ki motivira dijaka pri izbiri študija. 
 
Avtorja Zagoričnik in Pečjak (2007) sta v svoji raziskavi ugotavljala težave slovenskih 
srednješolcev pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju, to je pri izbiri študija. V raziskavi je 
sodelovalo 179 dijakov treh gimnazij. Rezultati so pokazali, da imajo dijaki pri odločanju o 
nadaljnjem izobraževanju težave zaradi pomanjkanja motivacije, neodločnosti in 
disfunkcionalnega prepričanja. 
 
Zupan in Mayer (2005) sta v članku preverjala spodbude in blokade za študij. Raziskava je 
bila izvedena med študenti Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Ugotovila 
sta, da med študenti ni enotne spodbude ali blokade za študij, se pa kaže močan vpliv 
posameznikove individualnosti, ki se prepisuje uspehu pri izobraževanju. 
Na omenjeni fakulteti v Kranju je podobno raziskavo izvedla Anja Bizjak (2009) glede 
razlogov za vpis na študij. Predvsem jo je zanimalo, kaj posameznika najbolj motivira za 
učenje oziroma, da se odloči za nadaljevanje izobraževanja. Rezultati so pokazali, da so cilji 
študentov različni, podobno kot tudi razlogi za vpis na študij. 
 
Jezerinac (2000) je v svoji raziskavi ugotavljala motivacijo dijakov Srednje zdravstvene šole 
v Novem mestu za nadaljnje šolanje. Pri anketiranju so bile ugotovljene visoke želje in 
motivi dijakov za nadaljevanje izobraževanja, kjer je prevladovala predvsem zunanja 
motivacija. 
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5 ANALIZA RAZISKAVE 
 
5.1 NAMEN, CILJ RAZISKAVE 
 
V teoretičnem delu sem opisala definicijo motivacije za izobraževanje, učenje in učno 
motivacijo. V raziskovalnem delu bom opisala rezultate raziskave, kjer bo uporabljena 
kvantitativna metoda zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom. S primerjalno metodo 
bodo ugotovljene razlike med teorijo motivacije pridobljene v literaturi in rezultati 
raziskave. Cilj raziskave je ugotoviti motiviranost srednješolcev za nadaljevanje 
izobraževanja. 
 
5.2 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 
Raziskavo sem izvedla z anketnim vprašalnikom, ki sem ga razdelila srednješolcem izbrane 
srednje šole s področja storitev, le-ta pa zaradi lastnih interesov ne želi biti imenovana. 
Srednješolci so na anketni vprašalnik odgovarjali povsem anonimno z obkroževanjem 
izbranega odgovora. Anketni vprašalnik je izpolnilo 137 srednješolcev. Rezultati bodo 
predstavljeni opisno in grafično s pomočjo računalniškega programa Excel. 
 
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj. Prvi del je demografske narave, ki 
anketiranca sprašuje po spolu, starosti in programu izobraževanja. Sledijo vprašanja, ki se 
nanašajo na motivacijo in učenje za nadaljevanje izobraževanja. Pri teh vprašanjih sem 
uporabila Likertovo petstopenjsko lestvico pomembnosti oziroma strinjanja. Anketiranci so 
odgovarjali s strinjanjem oziroma z nestrinjanjem navedenih trditev. Možnost 1 je pomenila 
»Nikakor ne drži«, 5 pa »Popolnoma drži«. 
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5.3 OPISNE STATISTIKE 
 
Grafikon 1 kaže strukturo anketirancev po spolu. Pri izpolnjevanju ankete je sodelovalo 79 
žensk in 58 moških. Na izbrani srednji šoli storitev torej prevladuje ženski spol. 
 
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten 
 
 
V tabeli 3 so prikazani podatki tudi v odstotkih. 58 % anketiranih je bilo žensk in 42 % 
moških. 
 
Tabela 3: Spol v odstotkih 
Spol Frekvenca Odstotek (%) 
Moški 58 42 % 
Ženski 79 58 % 
Skupaj 137 100 % 
Vir: lasten 
 
 
  
58
79
Moški Ženski
Spol
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Grafikon 2 prikazuje starostno strukturo srednješolcev. Starosti anketirancev nisem 
grupirala v skupine, ampak sem jih razdelila posamično, glede na leta. Največji delež 
anketiranih je starih 19 let in najmanj 21 let.  
 
Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
 
 
V Tabeli 4 je prikazana opisna statistika (najmanjša, največja in povprečna vrednost ter 
standardni odklon) starosti anketirancev. 
 
Tabela 4: Deskriptivna statistika starosti 
 Skupaj 
Minimum 
(MIN) 
Maksimum 
(MAX) 
Povprečna 
starost 
Standardni 
odklon 
Starost 137 18 21 19,1 0,911 
Vir: lasten 
 
 
 
 
 
 
 
  
39
58
28
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18 let 19 let 20 let 21 let
Starost
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Srednješolci obiskujejo na Srednji šoli s področja storitev različne programe. Iz grafikona 3 
je razvidno, da program Srednjega strokovnega izobraževanja obiskuje 90 anketirancev. 
Manjšo obiskanost ima program Srednjega poklicnega izobraževanja s 47 anketiranci.  
 
 
Grafikon 3: Program izobraževanja 
 
Vir: lasten 
 
V Tabeli 5 je prikazana razvrstitev anketirancev glede na program, ki ga obiskujejo.  
 
Tabela 5: Program 
Program Frekvenca Odstotek (%) 
Srednje poklicno tehniško izobraževanje 47 34 % 
Srednje strokovno izobraževanje 90 66 % 
Skupaj 137 100 % 
Vir: lasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90
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Srednje strokovno izobraževanje Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Program
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Iz grafikona 4 lahko vidimo, da bo 72 srednješolcev nadaljevalo z izobraževanjem po 
končani srednji šoli, če bodo to okoliščine omogočale. Menim, da so to tisti srednješolci, ki 
so za študij visoko motivirani in hkrati zadovoljni z dosedanjim učnim uspehom. 35 
vprašanih z izobraževanjem ne bo nadaljevalo, saj so mnenja, da je študij po končani srednji 
šoli prezahteven. Predvidevam, da so to tisti, ki so manj motivirani in imajo že sedaj težave 
pri učenju, zato želijo šolanje čim prej zaključiti. Ostalih 30 anketirancev o tem še razmišlja 
oziroma se bo za študij odločilo le v primeru, če bo to potrebno. Srednješolci, ki z 
izobraževanjem ne bodo nadaljevali, se bodo zaposlili v domačem podjetju ali pa bodo 
odprli s.p., nekateri od njih pa si bodo zaposlitev poiskali sami.  
 
Grafikon 4: Nadaljevanje izobraževanja 
 
Vir: lasten 
Graf 5 prikazuje, da 64 srednješolcev razmišlja o vpisu na Fakulteto za upravo po končani 
srednji šoli, medtem ko ima 46 anketirancev drugačne želje po končani srednji šoli. 
Odločajo se predvsem o vpisu na Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za varnostne vede in pa 
Fakulteto za organizacijske vede. Neopredeljenih je 27 srednješolcev, ki se bodo o 
nadaljevanju izobraževanja odločili v zadnjem trenutku.  
 
Grafikon 5: Vpis na Fakulteto za upravo 
 
Vir: lasten 
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Oceno lastne motivacije srednješolcev prikazuje Grafikon 6, ki kaže na vedno visoko 
motiviranost pri srednješolcih izbrane srednje šole s področja storitev. Le 13 anketirancev 
meni, da jim motivacije vedno primanjkuje, med tem ko je 57 anketiranih srednješolcev 
vedno visoko motiviranih. 
 
Grafikon 6: Ocena lastne motivacije 
 
Vir: lasten 
 
 
Grafikon 7 prikazuje motivacijo ob učenju. Ugotovila sem, da 62 srednješolcev motivira za 
učenje sama zanimivost učne snovi. Srednješolci, ki se učijo, ker želijo priti na določeno 
zahtevnejšo fakulteto, je skupno 41. Menim, da se učijo zaradi točk, ki jih potrebujejo za 
želeno fakulteto. Nekateri se učijo, ker želijo ohraniti štipendijo – takih je 21 srednješolcev. 
Odgovor, da z učenjem pridobijo samozavest, je obkrožilo 7 vprašanih. To so srednješolci, 
ki imajo že določene cilje v svoji prihodnosti in s samozavestjo dobijo potrditev, da te cilje 
lahko uresničijo. Zaradi strahu pred starši se uči 6 anketiranih.  
 
Grafikon 7: Motivacija ob učenju 
 
Vir: lasten 
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Zanimalo me je tudi, kako so srednješolci zadovoljni z dosedanjim učnim uspehom, kar 
prikazuje Grafikon 8. Kar 83 srednješolcev je več kot zadovoljnih z učnim uspehom, ki ga 
dosegajo v srednji šoli. Menim, da je zadovoljstvo z učnim uspehom eden izmed razlogov, 
zakaj se srednješolci odločijo za nadaljevanje izobraževanja. Zanimiv podatek je, da so samo 
4 srednješolci nezadovoljni z dosedanjim učnim uspehom. Verjamem, da bodo vzroke za 
nezadovoljstvo poskusili čim hitreje odkriti in jih na koncu tudi uspešno odpravili. 
 
Grafikon 8: Zadovoljstvo z dosedanjim učnim uspehom 
 
Vir: lasten 
 
Naslednje vprašanje se nanaša na to, kakšen motiv imajo anketiranci za nadaljevanje 
izobraževanja. Grafikon 9 prikazuje povprečja različnih motivov, ki so bili merjeni na lestvici 
od 1 do 5. Ocena 1 je pomenila, da je motiv šibkeje izrazit, ocena 5 pa, da je motiv močneje 
izrazit. Povprečja so urejena padajoče, kar pomeni, da so najbolj izraziti motivi na vrhu.  
 
Izstopajo predvsem naslednji motivi z enakim povprečjem, in sicer želje po znanju in osebni 
razvoj, predvidena plača, ki jo bodo prejemali v poklicu z enakim povprečjem 3,3, in 
obštudijske dejavnosti na želeni fakulteti ter vpisni pogoji z enakim povprečjem 2,6. Želja 
po znanju in osebnim razvojem se povezuje z učenjem, zato ga najdemo na vrhu grafa. 
Najmanj motivira anketirance poklic staršev, družinska tradicija s povprečjem 1,7, kar 
pomeni, da poklic staršev nanje nima več takega vpliva kot nekoč. 
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Grafikon 9: Motiv za nadaljevanje izobraževanja 
 
Vir: lasten 
 
 
Zanimalo me je, kateri dejavniki srednješolce ovirajo pri nadaljevanju izobraževanja, zato 
sem jim ponudila naslednje demotivacijske ovire, in sicer lenoba za učenje, neuspeh, ki ga 
doživljajo pri izpitih in pomankanje časa zaradi študentskega dela. To prikazuje Grafikon 10.  
Neuspeh, ki ga doživljajo pri izpitih s povprečjem 2,6, zelo demotivira srednješolce pri 
nadaljevanju izobraževanja. Lenoba za učenje in pomanjkanje časa zaradi študentskega 
dela imata enako povprečje, in sicer 2,5.  
 
Grafikon 10: Ovira za študij 
 
Vir: lasten 
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5.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Hipoteza (H1): Večina srednješolcev srednje šole s področja storitev bo izobraževanje 
nadaljevalo na Fakulteti za upravo. 
 
Pri analizi rezultatov smo z grafikona 5 razbrali, da se namerava 64 dijakov vpisati na 
Fakulteto za upravo. Če se osredotočimo samo na odločene, predstavljajo ti dijaki 58,2 % 
delež (64/110). Po binomskem testu je ta delež značilno večji od 50 % (Z=1,716, 
p=0,0861/2=0,043, =0,05). Pri 5 % tveganju tako lahko potrdimo hipotezo 1, torej da se 
bo večina dijakov, ki so odločeni za nadaljnji študij, odločila študirati na Fakulteti za upravo. 
 
 
 
Hipoteza (H2): Za nadaljevanje izobraževanja se bo odločilo več motiviranih srednješolcev 
v primerjavi z nemotiviranimi. 
 
Hipotezo 2 bomo preverili s t-testom za neodvisna vzorca, skupini tistih dijakov, ki bodo 
nadaljevali s študijem (72 dijakov, ki je na vprašanje »Ali nameravate študirati po končani 
srednji šoli?« odgovorilo z »Da, če bodo okoliščine to omogočale«) in tistih, ki ne bodo (35 
dijakov, ki je odgovorilo z »Ne, ker je prezahtevno«). Iz analize za preverjanje te hipoteze 
so izločeni dijaki, ki so odgovorili z »Le če bo potrebno«. Skupini smo najprej primerjali tako, 
da smo izračunali povprečno stopnjo motiviranosti (na lestvici 1 – »Motivacije mi vedno 
primanjkuje« do 4 – »Menim, da sem vedno visoko motiviran/a«), nato pa opravili 
statistični test. Tabela 6 prikazuje opisne statistike. 
 
 
 
Tabela 6: Primerjava motiviranosti dijakov za nadaljevanje izobraževanja 
 Nadaljevanje 
študija 
Število Povprečje 
Standardni 
odklon 
Stopnja 
motiviranosti 
Da 
Ne 
72 
35 
3,208 
2,857 
0,903 
1,167 
Vir: lasten 
 
Resda je vzorčno povprečje motiviranosti višje na skupini dijakov, ki bodo nadaljevali študij, 
a razlika 0,351 ni statistično značilna (t=1,567, p=0,123, =0,05). Med skupinama torej ni 
značilnih razlik v povprečni stopnji motiviranosti, zato hipoteze 2 ne moremo potrditi. 
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Hipoteza (H3): Osebnostne značilnosti najbolj vplivajo na motivacijo srednješolcev za 
nadaljevanje izobraževanja.  
 
Hipoteza bo preverjena na opisnem nivoju, tj. brez statističnih testov. Glede na rezultate 
raziskave lahko hipotezo potrdim. Anketirane v povprečju (3,3) najbolj motivira želja po 
znanju in osebnem razvoju, ki je ena izmed osebnostnih značilnosti motiviranja. To nam 
pove, da pri srednješolcih prevladuje notranja (intrinzična) motivacija za izobraževanje 
oziroma študij.  
 
 
 
Hipoteza (H4): Poklic staršev ima pri srednješolcih odločilen vpliv za odločanje o nadaljnjem 
izobraževanju oziroma študiju.  
 
Hipoteza bo preverjena na opisnem nivoju, tj. brez statističnih testov. Z rezultati ankete te 
hipoteze ne morem potrditi. To prikazuje grafikon 9, kjer je poklic staršev v povprečju 
najnižje ocenjen, z oceno 1,7. Razlog tega je, da se srednješolci za študij odločajo na podlagi 
svojih zanimanj in interesov, zato jim poklic staršev ne predstavlja motiva za nadaljevanje 
izobraževanja. Na svoji poklicni poti želijo slediti predvsem svojim sanjam. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Motivacija ima veliko vlogo pri opravljanju dejavnosti, v obdobju mladostništva pa bistveno 
vpliva na odločanje o nadaljevanju izobraževanja, ki mladostniku predstavlja eno od težjih 
odločitev na njegovi poklicni poti. Motivacija je tudi eden ključnih dejavnikov uspešnega 
učenja, ki prispeva k uspešnosti srednješolca v njegovem učnem procesu. 
 
V diplomskem delu sem najprej spoznala, kaj pomeni motivacija in kako jo delimo. 
Ugotovila sem, da se motivacija deli na notranjo in zunanjo. Pri notranji motivaciji 
prevladujejo notranji motivi, ki so dolgoročno bolj obstoječi, saj izvirajo iz posameznikove 
želje po znanju in izobraževanju. Pri zunanji motivaciji pa motivi izvirajo iz zunanjega okolja, 
ki ga predstavljajo družina, šolsko okolje, prijatelji in materialni dejavniki. Težava nastane, 
ko je srednješolec bolj pod vplivom zunanjih dejavnikov motiviranja in za uspeh v šoli 
pričakuje nagrado. Velikokrat pa se zgodi, da se notranji in zunanji motivi prepletajo.  
 
Raziskava motivacije za nadaljevanje izobraževanja nam je dala vpogled v to, kaj 
srednješolce pri tem motivira in kaj jih demotivira. Primerjala sem motiviranost 
srednješolcev izbrane Srednje šole s področja storitev in ugotovila, da se pojavljajo manjše 
razlike med motiviranimi in nemotiviranimi učenci za nadaljevanje izobraževanja oziroma 
študija.  
 
Na začetku diplomskega dela so bile postavljene hipoteze, ki sem jih preverjala v okviru 
svojega raziskovalnega dela. Od štirih postavljenih hipotez, sta bile dve potrjeni in dve 
zavrnjeni. Prvo hipotezo, da se bodo dijaki odločili za izobraževanje na Fakulteti za upravo, 
lahko z binomskim testom potrdim. Druga hipoteza je bila preverjena s t-testom za 
neodvisna vzorca in je bila zavrnjena. To pomeni, da med motiviranimi in nemotiviranimi 
dijaki ni značilnih razlik pri odločanju za nadaljevanje izobraževanja. Tudi dijaki z manjšo 
stopnjo motiviranosti v srednji šoli se bodo odločili za študij, saj se želijo še naprej 
izobraževati, kar je hvalevredno. Tretja hipoteza se je glasila, da osebnostne značilnosti 
najbolj vplivajo na motivacijo srednješolcev za nadaljevanje izobraževanja, in četrta, da ima 
poklic staršev odločilen vpliv za odločanje o nadaljnjem izobraževanju oziroma študiju. Obe 
hipotezi sta bili preverjeni na opisnem nivoju, to je brez statističnih testov. Tretja hipoteza 
je bila potrjena, četrta hipoteza pa zavrnjena. 
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Pri uporabi raziskav tujih avtorjev sem opazila velike razlike na področju motiviranosti za 
izobraževanje med srednješolci. V moji raziskavi pa je nekoliko drugače. Srednješolci 
izbrane Srednje šole s področja storitev so visoko motivirani, saj pri njih prevladuje notranja 
motivacija za nadaljevanje izobraževanja. Motivirani posamezniki dosegajo boljše učne 
rezultate kot nemotivirani. Zelo pomembno se mi zdi, da je treba nemotivirane mladostnike 
motivirati z dejavniki, ki jim bodo pomagali doseči zastavljene cilje in premagati ovire, ki jih 
ustavljajo na njihovi poti izobraževanja. V veliki meri lahko k temu prispevajo njihovi starši, 
učitelji na šolah pa tudi oni sami, saj brez motivacije izobraževanje ni uspešno in učinkovito. 
 
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da mi motivacije v srednji šoli ni nikoli primanjkovalo, saj 
me je želja po raziskovanju novega znanja vodila do Fakultete za upravo. Izbira študija na 
omenjeni fakulteti je bila izključno na podlagi zanimanja in pestre ponudbe dodatnih 
aktivnosti za študente, ki jim fakulteta ponuja (košarka, odbojka, nogomet ...). 
 
Za konec pa naj še povzamem misel avtorja Richarda Dennyja, da lahko vsakdo uresniči 
svoje sanje o uspehu, če postane bolj motiviran. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni! 
 
Sem Magdalena Mrkonjić, študentka Fakultete za upravo. V svojem diplomskem delu 
nameravam analizirati motivacijo srednješolcev za nadaljevanje izobraževanja. Moj namen 
je ugotoviti, kako ocenjujete svojo motiviranost za nadaljevanje izobraževanja, kateri 
dejavniki vas pri tem motivirajo in kateri dejavniki vas ovirajo pri odločanju za študij. Anketa 
je povsem anonimna. Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.  
 
 
1. Spol: 
o Moški  
o Ženski 
 
2. Starost: 
o 18 let 
o 19 let 
o 20 let 
o 21 let 
 
3. V kateri program ste vpisani? 
o Srednje strokovno izobraževanje 
o Srednje poklicno tehniško izobraževanje 
 
4. Ali nameravate študirati po končani srednji šoli? 
o Da, če bodo okoliščine to omogočale 
o Ne, ker je prezahtevno 
o Le če bo potrebno 
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5. Ali razmišljate o vpisu na Fakulteto za upravo? 
o Da 
o Ne 
o Drugo: 
 
6. Kako bi na splošno ocenili svojo motiviranost za nadaljevanje izobraževanja? 
o Menim, da sem vedno visoko motiviran/a 
o Na splošno sem dovolj motiviran/a 
o Samo včasih sem dovolj motiviran/a 
o Motivacije mi vedno primanjkuje 
 
7. Kakšno motivacijo imate ob učenju? 
o Učim se, ker me snov zanima 
o Učim se, ker hočem iti na določeno fakulteto na katero je težko priti 
o Učim se, ker želim ohraniti štipendijo 
o Učim se, ker s tem dobim samozavest 
o Učim se, zaradi strahu pred starši 
 
8. Kako ste zadovoljni z dosedanjim učnim uspehom? 
o Sem več kot zadovoljen/a 
o Sem zadovoljen/a 
o Lahko bi bilo boljše 
o Nisem zadovoljen/a 
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9. Kaj vas najbolj motivira za nadaljevanje izobraževanja oziroma študij? 
Označite, v kolikšni meri veljajo za vas naslednje trditve (1-nikakor ne drži, 2-delno 
drži, 3-sem neodločen/a, 4-drži, 5-popolnoma drži) 
 
Motiv za nadaljevanje 
izobraževanja oziroma 
študija 
Nikakor ne 
drži 
Delno 
drži 
Sem 
neodločen/a 
Drži 
Popolnoma 
drži 
Poklic staršev, 
družinska tradicija o o o o o 
Zanimivost področja 
študija/poklica o o o o o 
Vpisni pogoji o o o o o 
Obštudijske dejavnosti 
na želeni fakulteti o o o o o 
Predvidena plača, ki jo 
bom prejemal v poklicu o o o o o 
Želj po znanju in osebni 
razvoj o o o o o 
Tekmovanje s sošolci o o o o o 
 
 
10. Kaj vas najbolj ovira pri nadaljevanju izobraževanja oziroma študija? 
Označite, v kolikšni meri veljajo za vas naslednje trditve (1-nikakor ne drži, 2-delno 
drži, 3-sem neodločen/a, 4-drži, 5-popolnoma drži) 
 
Ovira za 
nadaljevanje 
izobraževanja 
oziroma študija 
Nikakor ne 
drži 
Delno 
drži 
Sem 
neodločen/a 
Drži 
Popolnoma 
drži 
Pomanjkanje časa 
zaradi študentskega 
dela 
o o o o o 
Lenoba za učenje o o o o o 
Neuspeh, ki ga 
doživljam pri izpitih o o o o o 
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PRILOGA 2: RAZISKOVALNE TABELE 
 
 
Tabela 7: Motivi za nadaljevanje izobraževanja oziroma študija 
 
Vir: lasten 
 
 
 
 
 
Tabela 8: Ovire za nadaljevanje izobraževanja oziroma študija 
  1 2 3 4 5 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Pomankanje časa zaradi študentskega 
dela 
25 36 61 15 0 
2,5 0,91 
18% 26% 45% 11% 0% 
Lenoba za učenje 
21 41 56 18 1 
2,5 0,93 
15% 30% 41% 13% 0,7% 
Neuspeh, ki ga doživljam pri izpitih 
24 39 51 20 3 
2,6 1,01 
18% 28% 37% 15% 2% 
 
Vir: lasten 
 
  1 2 3 4 5 Povprečje 
Standardni 
odklon 
Poklic staršev, družinska tradicija 
74 34 21 7 1 
1,7 0,95 
54% 24% 15% 5 0% 
Zanimivost področja študija/poklica 
21 66 27 15 8 
2,4 1,06 
15% 48% 19% 10% 5% 
Vpisni pogoji 
13 50 52 21 1 
2,6 0,88 
9% 36% 37% 15% 0% 
Obštudijske dejavnosti na želeni 
fakulteti 
23 41 45 25 3 
2,6 1,04 
17% 30% 33% 18% 2% 
Predvidena plača, ki jo bom 
prejemal v poklicu 
4 22 53 40 18 
3,3 0,99 
3% 16% 39% 29% 13% 
Želja po znanju in osebni razvoj 
4 23 54 36 20 
3,3 1,01 
3% 17% 39% 26% 15% 
Tekmovanje s sošolci 
36 28 45 17 11 
2,5 1,23 
26% 20% 33% 12% 8% 
